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Doel. 
Da bedoeling van dese proef vas na te gaan of het mogelijk vas door 
middel vm een beapuiting met groeistof de stijl een langere levensduur te 
geven en hierdoor de mogelijkheid van een betere vrachtsetting te vergroten. 
Qpset. 
Bij de rassen Formosa en Santa Rosa, die in de praktijk in het algemeen 
een sleehte vruchtsetting geven, werd op een aantal gemerkte takken tijdens 
da volle bloei een eenmalige bespuiting toegepast met da volgende middelent 
1 • 0.05$ R-meta-tolvl-phtalastic-scid, waarvoor gebruik gemaakt werd van het 
handelsmerk Duraset. 
2. 0.04* Alph^napthyl-aeeet-amide in alcoholoploasing. 
Alle bespoten takken werden bestoven met stuifmeel van het ras Golde« Japanj 
ook de controle. 
Verloop van de proef. 
De bloei ven de voor de proef bestemde bomen vond onder ongunstige omstan­
digheden plaats* De temperaturen waren laag en verdag daalde de luchtvochtigt 
heid soms tot beneden 50S*>. In het algemeen is de vruchtsetting bij de normaal 
bestoven pruimen, selfs bij de vruchtbare rassen in WH IX, waar de proef werd 
uitgevoerd ver beneden het normale gebleven* 
De beapuiting«! werden uitgevoerd om 5 uur in de middag van 26 maart, 
wat betreft de bespuiting bij hat ras Santa Rosa m op 27 maart op deselfde 
tijd bij de proefbo en ven het ras Formosa. De weersomstandigheden warm op 
26 maart bewolkt en op 27 maart overwegend sonnig. 
Vanaf 26 maart zijn de bespoten takken en de controle dagelijks, met uitf 
sondering vm 1 «pril bestoven met Golden Japan stuifmeel. 
Van beide rassen wae de bloei van de bij de proef betrokken takken seer 
günstig» Oit werd gewaardeerd met het bloeicijfer 6. 
Op 5 april begonnen, sowel bij Santa Rosa ala bij Formosa de stempels ta 
verdrogen. Dit vond tegelijk plaats mat de onbeheudelde bloemen. Ir wes dus 
geen vitsliteitsverlenging bij de behandelde bloemen merkbaar. 
(literaard heeft dit laatste sich ook gedemonstreerd bij de oogst. 
Dese was sis volgt» 
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Behandeling 1. Sant* Rosa 0 vruchten Formosa 1 vrucht 
" 2« M • 1 vrucht " 0 vruchten 
Onbehandeld " * 1 * H 1 vrucht 
Aangezien de behandelde oppervlakte gewas zodanig groot was, dat een 50 
tal vruchten per behandeling mogelijk geweest sou sijn, blijkt wal duidelijk, 
dat het effect nihil is geweest» 
Conclusie. 
Het spuiten met de groeistoffen N-meta-toly 1-ph talamic-acid en Âlpha-
n^pthyl-aceet-amide hebben zeer waarschijnlijk geen invloed op de vrucht«etting 
bij de rassen Santa Rosa an Formosa. 
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